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 La investigación científica describe el análisis del método de minado para 
incrementar la productividad en empresa minera de la Libertad: Revisión de literatura 
científica. Bajo este aspecto la investigación se justifica por lo importante que significa para 
una empresa minera, tener mejor productividad y disminuir los costos de inversión. El 
objetivo está ligado a realizar un análisis sobre la propuesta de mejora y que para ello se ha 
considerado fuentes bibliográficas como: REPOSITORIO UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE PIURA, UNCP, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE INGENIERÍA, UNCP, UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 
GALLO, UNIVERSIDAD DEL AZUAY, ESCUELA DE POST GRADO GERENS, UNA; 
cuyos datos corroboran a que la información sea más veraz y creíble dentro del estudio, el 
cual se realizó de manera normal siguiendo los parámetros de estudio. Además, se realizó la 
revisión sistemática de la literatura y los resultados se encuentran dentro de un marco 
descriptivo analítico que responden al objetivo del estudio de la investigación. 
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